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L iA  T H I B U N E  D E  G E K E V E  d u  14* J U I \  l ! ) G O
A V ! S  M O R T U A I R E S ^
M. et Mmo Bénassy, Mme et M. Joseph 
Andrler, MM. Léon, Emilo ot Reno [lé- 
naesy, Mlles Marie et Lucie Ik'nassy, 
Mme veuve Vallctte, scs entants et scs 
peiits-cnlants, Mme et M. Coste et leurs 
enfants, M. et Mmo Jules Philippe et leurs 
onfants, M.îot Mme Emile Philippe et leur 
onfant, Mme et M. Léou Jolly, Mmo et M. 
Tulnell-Klug nt leurs enfants, ont la dou­
leur de faire part à leurs amis et con­
naissances do la perte cruelle qu’ils 
viennent d ’éprouver cn la personne de M.
L o u is  B K N A S S Y  
leur lils, frère, beau-frère, neveu et cou­
sin, enlevé à leur aOection à l’âgo de 
20 ans, par une longue et cruelle ma­
ladie.
La cérémonie funèbre aura lieu ven­
dredi 15 courant, à 10 h. 1/2, à l ’Eglise 
St-François et l’honneur se rendra à 
10 h. f/4, devant le domicile mortuaire, 
7, chemin de Beau-Séjour.
Prière instante de ne pas faire de visi­
tes et de ne pas etivoyor de fleurs. I1S842
MM. les membres de la Chambre de 
Commerce française, de Genève, sont
a
 ries d ’assister au convoi funèbre de 
lonsieurL o u is  I Ï E IV A S S Y  
lils de leur président.
La- cérémonie funèbro aura lieu ven­
dredi 15 courant, à 10 h. 1/2, à l’iîgliso 
St-François et l’honneur se rendra à 
10 h. 1/4, devant lo domicile mortuairo, 
7. chemin dn Hnau-Séiour. 11S845
MM. les membres de la Société française 
philanthropique, de Genève, sont priés 
d’assister au convoi funèbre de Monsieur L o u is  IÏE IV A S S Y  
fils do leur collèguo et ami, M. A. Bé­
nassy.
La cérémonie funèbre aura lieu ven­
dredi 15 courant, à 10 h. 1/2, à l’église 
St-François, et l’honneur se rendra à 
10 h. 1/4, devant lo domicile mortuaire, 
7. chemin de Beau-Séjour. 118847
M. Poulallion Joseph et son fils Jules 
et leurs familles (ont part à leurs amis et 
connaissances de la perte cruelle qu’ils 
viennent de faire cn la personne de Mme C h a r lo t t e  P O U t A L L I O I V  n é e  L a c h e n a l  
ùgéo do 78 ans.
Il ne sera pas rendu d ’honnenr. 8805
Les familles Vuugnoud, Blandin et Dé 
nériaz, font part à leurs amis et connais 
sances de la porte douloureuse qu’ils 
viennent d ’éprouver cn la personne de M a d a m e  V e u v e  A l t D I N  
née l t la n d in  
L’ensevelissement aura lieu le 15 cou 
raut, à 10 heures, et l'honneur so rendra 
au retour, rue Jacques-Dalpbio, 53, Ca 
rouge. 8856
MM. les membres du Cercle français, 
de Genève, sont priés d'assister au con­
voi funèbre de MonsieurL o u is  B E N A S S Y  
fils do tour collèguo, M. Ant. Bénassy.
La cérémonie funèbro aura lieu ven­
dredi 15 courant, à 10 b. 1/2, ù l ’église 
St-François, et l'honneur se rendra à 
10 h. 1/4, devant le domicile mortuaire, 7, chemin de Beau-Séjour. II8844
Mme Vve l’rost, M. H. Mottior et scs 
filles O ltiliect Irène, M. et Mmo Prost 
leurs cillants, à Clièno, fout part à leurs 
amis et connaissances do la perte crucllo 
qu'ils vicunent do lairc en la personne do 
Monsieur
Louis PROST
leur cher fils, bcau-Irère, oncle, neveu et 
cousin, décédé le 13 courant, après uno 
courlo maladie. 8858
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La Société des Dames françaises, a le 
regret de lairo part à ses membres de la 
perte douloureuse quo vinnt d ’éprouver 
Mme Beuassy, leur chère collègue en la 
personne de sou bien aimé fils, Monsieur L o u is  i îE iM A S S Y  
décédé le 12 ju in .
La Présidente:
FI8R43 Mme A. Scnwon
Les F. F . ' .  M. M .'. de la Vallce de 
Genèvo sont priés d'assister au convoi 
funèbre de leur hien-aimé f . -.J e a n  R E B E R  
membre régulier de la L. ” .  La Cordialité.
L’ensevelissement m a ç o n n iq u e  aura 
lieu le jeudi 14 juin courant, à m idi 1/2, 
rue de l'Ëntrrpùt. 40. KSIfi
MM. les membres de t'Etoile,société in 
ternalionale do placement mutuel et gra­
tu it des garçons limonadiers et restaura­
teurs de la ville do Genève et de la région 
centrale, sont priés do rendre les derniers 
honneurs à leur regretté collèguo et ami M o n s ie u r  J e a n  R E B E R  
membre honoraire.
L'honneur se rendra jeudi 14 courant, 
à midi et demi, rue do ('Entrepôt, 40.
8839 Le Président, Ch.. üi-ihilz.
Mme Marie Bernbard, à Berno, Jean et 
Godelroy Soilermann ot scs cnlants, à 
fienèvo, Mlle EmilieTobler, à Gèneve,font 
part a leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuse qu'ils viennent de (aire en la personno de MonsieurE m ile  S O L T E R M A IV IV  
leur cher frère, beau-frère. 8S41
L’honneur se rendra devant la morgue, 
jeudi 14 courant, à 11 heures du matin
M. et Mme Louis Comte ctleurscnfanl6, 
à Grange-Canal, les familles Duvillard, les familles Vachoux, Chall, Gattier, 
Comlo, Biolley, Dunant, Dutil et Lachc nal, font part â leurs amis et connais­
sances de la perte qu'ils viennent de fuiro en la personne de leur chère petite M a r ie - T l ié r è s e  C O M T E  
décédée le 13 courant, à l’àge do 3 mois.
L’bonucur se rendra chemin Gourgas, 
devant la maison des Enfants malades, le 
vendredi 15 courant,à 8 h. du m alin .8824
MM. les membres et amis visitants de 
la Société La Scierie, à Grange-Canal, sont 
priés d ’assister au convoi funèbre de M n r ie -T h c r c s e  C O M T E  
tille de leur collègue, M. Louis Comte, te­
nancier du local. 8S2G
L’honneur se rendra vendredi 15 ju in , 
à 8 heures du matin, chemin Gourgas, 
maison des enfants malades. Le Comité.
Mine et M. John Pcllaton, confiseur, 
Mmo Vvo Mi ville et scs enfants prient 
leurs amis et connaissances d'assister au 
convoi funèbro de Monsieur 
L u c ie n  A O O R  
lonr cher fils, beau-fils, neveu et cousin, 
ilécédé le 13 courant.
L’honneur se rendra au Rond-Point le 
1-endrciti 15 juin , ft trois heures. H8S48
Mmo et M. Lcihongcr-Üétraz, Mlle Eu­
génie Délia/., à Munich, M. Henri Détrnz, 
M. cl Mme Alfred Détraz et leur fille 
Blanche, à Albertville, M. Frank Détraz 
et scs enfants, M. et Mme Albert Détraz 
et leur fille, Mlle Rose Brun, Mmo et M. 
Cotta-ltrun, à Marseille, Mmo et M. Stcig- 
mcicr'-Bi un et leurs enfants font part à 
leurs amis et connaissances de la perte 
douloureuse qu'ils viennent de faire cn 
la personno de Monsieur
A n t o in e  D E T R A Z  
Phologi aphe 
leur cher père, beau-père, grand-père et 
arrière-grand-père, décédé dans sa 78mo 
année.
L'honneur so rendra le vendredi 15 
courant, à m idi, devant la maison mor­
tuaire, chemin du Prieuré, 20, Pâquis.
Lo présent avis lient lieu de lettro de 
lairc part. H8846
■ W in— nw T T iw ii « m i ' W h m
Mme veuve tiuldassare Carfagui, M. 
Odon Carfagni, M. et Mmo Pierre Carfa- 
gni, M. cl Mme Ballerini et famille, h 
Florence, Mmo veuvo Carfagni, MM. 
Scipion, Alphonse et Alfred Cnrfagtii, 
Mlle Aïda Carfagni, Mme veuvo Rusr.oni, 
M. et Mme Deonisio Carfagni et famille, 
et les familles Romoli, Chappuis, Verdel, 
Gerber et Decord. font part à leurs amis 
et connaissances de la perte douloureuse 
qu'ils viennent d ’éprouver en la per­
sonne de MonsieurB A L B A S S A R E  C A R F A G N I ,
leur cher mari. père, frère, oncle et pa­
rent, décédé le 13 courant, dans sa 57me 
année.
Un avis ultérieur indiquera le jour et 
l ’heure des obsèques._______________118849
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Mmo Vve César Pellarin-Favrc, Mlle 
Célcstinc Pcllarin et familles, romcrcicnt 
sincèrement les amis cl connaissances des 
marques de sympathie qu'ils leur ont to- 
• moigné, dans lo deuil cruol qui vient de 
'les frapi^r. 8798
— Au Standard do Durban, 12 : Les 
dernières nouvelles de Dclagoa disent que 
15,000 Boers se sont repliés sur Middel- 
burg.
— Au Daily Ma il, de Lourenço-Marquez 
11: Le bruit court que Bollia a repoussé 
hier tes Auglais près do Proloria. 20.000 
Burghers sont décidés ù combattre jusqu'û 
la dernière extrémité.
— Au Standard de Durban. Les Anglais 
avançant à travers le Zouaziland ont at­
teint Brcmorsdorp. Les Boers leur ont 
fait 8 prisonniers près de la frontière.
— Le Daily Express apprend do Maclia- 
dodorp que lo combat de la passo Bolba, 
livré le 9 juin a duré trois heures, les 
pertes anglaises fureut élovées. 4 burghers 
furent blessés. Les Transvaliens se sonl 
repliés en bon ordre. Le jour suivant, 
Christian Botlia infligea des perles im ­
portantes aux troupes anglaises qui 
s'étaient avancés jusqu'à moins do 40 
mètres des nouvelles positions boers. Les 
Boers curent 6 tués et 3 blessés.
—  Sir A. Milncr télégraphie quo la 
chambre des mines a enrogistré 580 per­
sonnes représentant 131 Compagnies m i­
nières et aulres pour recevoir la permis­
sion de se rendre à Johannesburg aussi 
tôt que lord Roberts n'y verra pas d'in- 
convénieuts.
EN CHINE 
Ticn-Tsin, 11. — Le navire de guerre 
français « Lion » et lo navire de guerre 
anglais « Barfleur » sont arrivés àTakou. 
On annonce que si los Rusaes peuvent 
faire franchir la barre de Tukou ù leurs 
transports, ils débarqueront ce soir des 
chevaux, des canons el 1700 hommes.
Le cinquième train spécial est parti ce 
soir à 5 heures avec des provisions pour 
les Anglais. Les troupes étrangères ne 
pourront atteindre la capitale avant le 12 
au soir. On craint que dans l'intervallo 
les résidents étraDgors à Pékin ne soient 
attaqués.
Un oflicier américain qui était parti 
avec des troupes étrangères, annonce quo 
ces troupes sont en train do réparer la 
voie lerrée entre Lola et Lang-Tang. On 
a pris hier soir, près de Lola, uu Boxer 
en train d'incendier un pont.
Vienne, 13 — D’après la Correspondance 
pol il ique aucune confirmation n ’était encore 
parvenue à Vienne hier après midi rela­
tive à la nouvelle suivant laquelle l'impé­
ratrice régente de Chine se sorait réfugiée 
l'ambassade de Russie.
Tien Tsin, 12. — 163 Anglais ont été 
débarqués ici hier soir, 20 autres marins 
anglais ont été envoyés co malin à Fong 
Slian.Un train spécial est parti pour Yang 
Toun pour amener le général Nieh qui 
doit avoir un cnlrelicn avec le vice-roi.
Deux vaisseaux de guerre russes sont à 
la barre de Takou et les torpilleurs 103 cl 
104 sont dans la rivière ù Takou. Les Rus­
ses ne peuvent pas débarquer leurs trou­
pes faute de moyens de transport. Us ma­
nifestent aujourd'hui uno grande acti­
vité ici.
Le bruit court que le général Tuug Fah 
Siang, avec plusieurs milliers de soldais 
chinois se trouve à Fcug Taï.
Londres, 13.— Les journaux continuent 
parler avec une graude circonspection 
de la situation en Chine ; ils cxpriucut 
toujours l’opinion que lo concert euro­
péen parviendra à résoudro les difficultés 
sens qu'il s'en suive un contlil interna­
tional.
— Une dépêche de Tientsin au Daily 
Mail annonce que la situation n'a pas 
changé. On croit que les puissances in ­
sisteront pour obtenir la diigrdco des 
membres du Tsung-Li-Yamcn hostiles 
aux étrangers. Les dernières troupes eu­
ropéennes parties pour Pékin n'y sont 
pas encore arrivées, la voio ferrée étant 
très endommagée.
— Les journaux signalent los bruits 
qui courent dans les cercles diplomati­
ques disant quo l'Angleterre et l'Allema­
gne avaient proposé aux Etats-Unis de 
déposer l'impératrice et de nommer Li- 
IIung-Tchang régent do l'empiro. Lo pré­
sident Mac Kiniey aurait nettement re­
fusé co projet.
— Au Times, de Shanghai : Uno dèpê- 
clio du Tsung-Li-Yainen au gouverneur 
Nang-Whôi, datoe du 9, annonco que la 
Russie va envoyer uue force importante à 
Pékin. Le ministre du Japon s'eflorcc 
d'obtenir quo la Chine reconnaisse la 
sphèro d'influence japonaise daiw les pro­
vinces du Chckiang.
Fokien Kiangsi, vice-roi de Nankin, a 
ordre de surveiller spécialement la vallée 
duYang -Tsé pour empêcher uue agression 
des Anglais.
Tieulsin, 12. — 2,000 Boxers ont atta­
qué une patrouille do 1G Anglais qui pro- 
légait les réparations au chemin de 1er. 
25 Boxers ont élé tués.
Des renforts étant arrivés, les Boxers 
se sont eufuis, poursuivis pat les troupes 
internationales qui se sout emparés do 
deux villages.
New-York, 13. — Le consul américain 
!x Tching Kiang télégraphie que la situa­
tion est très grave par suite de l'agitation 
causée par los sociélés secrètes. Il réclame 
l'cuvoi immédiat d'uu vaisseau de guerre.
Au Conseil National, la séance do de 
main jeudi ne commencera qu'ù 10 h. Le 
Couseil décide cu outre de ne pas tenir do 
séance lundi.
D'accord avec le Conseil des Elals, le 
Conseil national accorde au canton d'Uri 
pour la prolongation du canal de là Rcuss 
une subvention de 50 0/0 des Irais; au 
canton do Berne, pour la correction du 
Fallbach, uue subvention do 40 0/0, cl 
pour la corrcclion do la Gurbo, une sub 
vcnlion de 50 0/0 pour la parlio supé 
rieure et de 40 0/0 pour la partie infé­
rieure. A celte occasion la commission 
exprime le vœu que la loi sur les forêts 
soit reprise sans retard.
Le Conseil roprend ensuite l’examen du 
rapport de gestion el liquide le départe 
ment do justice et police. A celle cccasion 
M. Brcnner, conseiller fédéra1., déclare 
qu'un projet do rovision du droit pénal 
fédéral au sujet dos atteintes à la sécurité 
sur les lignes de chemins de fer sera pré 
senté prochainement. M. Gcilinger pré 
sente ensuite le rapport sur la gestion du 
département politique. MM. Wulschlcgcr 
et Curti présentent quelques observations 
auxquelles répond M. llauser, président 
de la Confédération. Sur une quosliou de 
M. Gobât, M. Hauser déclare que la créa 
tion d'une légation turque en Suisse ne 
motive nullement les craintes qu'elle ne 
sorve que dans un but de police politique
On passe au département du commerce, 
de l ’industrie et de l'agriculture, M.Bossy 
rapporte. La discussion est interrompue 
au département de l’agriculture el la suite 
renvoyée à domain.
Saint-Gall, 13. — La Société des ou­
vriers des industries textiles do St-Gall 
a décidé do chercher à obtenir la journée 
de dix heures, cn recourant, si cela esl 
nécessaire, à une* grève. Elle demande 
également que le jour do paie no soit pas 
fixé au samedi ou au lundi, mais à un 
autre jour do la semaine.
Londres, 13. — Les journaux envisagent 
la situation dans le pays des Achantis 
comme très inquiétante, et ils font remar­
quer que ces difficultés sonl particulière­
ment ennuyeuses cn ce moment. Plusieurs 
proposont de traiter avec les rebelles et 
de permettre au roi exilé Prempeb do re 
venir dans son pays, s'il promet de so 
bien conduire.
Le Slorning Leader dit qu ’il faut se pré 
parer à recevoir la nouvelle que lorsque 
les colonnes de secours arriveront ù Coti- 
massie, elles trouveront la ville aux mains 
des rebelles et le gouverneur britannique 
tué.
— Au Daily Mail. d ’Accra, 12 :
« La colonne Whilkiusou est assiégée
Kisiva. »
Londres, 13. — Au Morninn Leader, du 
Caire, 12 :
« L’armement do la citadcllo, dominant 
le Caire, a été augmenté do six canons i 
tir rupide et do quatre grosses pièces. »
— Le Daily Mail prend vivement â par 
lie le gouvernement à propos des inci­
dents survenus durant les mauœuvresdes 
volontaires el des miliciens au camp d'AI 
dershot. Jusqu’il présent,cinq des soldats 
frappés d'insolation sont morts ; il y 
plusieurs centaines de malades.
D E P E C H E S  D E  J O U R
Berne, 13. — Le Conseil des Etals s’oc­
cupe do la loi sur les tarils des chemins 
de 1er. M. von Arx rapporte. L’entrée en 
matière est votée. Le Conseil passo ù la 
discussion par articles. Les [articles 1 ù 20 
sont adoptés â l’oxcoptiou do I’nrlic!c 13 
qui ost renvoyé ù demain. La séance est 
levée.
P r e m iè r e  é d it io n
ANGLETERRE ET TRANSVAAL
Londros, 13. — Une dépêche de lord 
Roberts, datée de Pretoria le 12 ju in et 
onvoyée par Kroonstad dit :L o r d  M e th u e n  s ’e s t  d ir ig e  le  1 £  ju in  su r  la  r iv iè r e  R h c n o s t c r  o ù  i l  a r e m p o r té  u n e  v i c t o i r e  c o m p lè t e  s u r  le  g é n é r a l  B e  V Vct, s ’e m p a r a n t  d e  s o n  c a m p  e t  d is ­p e r s a n t  s e s  t r o u p e s  clans to u ­t e s  l e s  d i r e c t i o n s .  L o r d  M e ­th u e n  e t  lo r d  K it c l i e n r r  m a r ­c h e n t  a u jo u r d ’h u i s u r  l ï r o o n s -  la d .
Londres, 13. — Voici le texte de la dé- 
)êche de lord Roberts, datéo de Preloria 
12.
«Pretoria et Johannesburg sont parlai- 
lemcnt calmes. De nombreux habitants 
expriment leur reconnaissance do l’ordri< 
et do la paix qui régnent aclucllcmcut. 
Après la reddition do la ville, lo général 
Botha s’était retiré aux environs, à 15 
milles à l’est, sur la roule do Midelhourg, 
n'ayant avec lui qu’une petite troupe. 
Mais ccs jours derniers, sou armée s'élait 
accrue. Sa proximité de la ville avait 
pour résultat d'entretenir une excitation 
daus le pays et empêchait les Boers do 
déposer les armes; elle retardait égale­
ment la réunion des vivres. Il devenait 
donc nécessaire d'attaquer les Boers. 
C’est ce quo j'ai fail hier Les Boers oc­
cupaient une très forte position qu'il 
élait presque impossible d'enlever d'as- 
saul par une attaque de fronl, ce qui leur 
avait permis de placer la majeure parlic 
de leurs troupes sur les Uancs qu’ils sa- 
aicnl être le point le plus vulnérable. 
J'envoyai le général Frcuch avec les 
brigades Porter et Dickson cl l'infanterie 
moulée du géuéral ilutlou sur le flanc 
gauche, avec le général Jan Ilamillon à 
la lêlc des brigades de cavalerie llroad- 
wood el Gordon et l’infanterie montée du 
général Ridlcy. La brigado d'infanterie 
Bruce Ilamillon fut envoyéo sur notre 
flanc droit. Les deux colonnes rcnconlrè- 
ent uno forte opposition. A trois heures 
de l'après-midi environ, je vis deux des 
bataillons avancer sur un poiul qui sem­
blait constituer la clef de la position en­
nemie sur son flanc gauche. Ce point 
était presquo enlevé avant la chulo du 
jour. J'ordonnai alors à la colonne do 
livouaquer sur le lerraiu conquis. Le gé­
uéral Pôle Carcw, avec sa division, occu- 
lail lo cculre et ne pouvait attaquer, mais 
1 avança graduellement de façon à sou­
tenir le général Jan Ilamillon. Quand je 
quittai le champ de combat il occupait le 
terrain qui constituait dans la matinée la 
ligne d'avant-posles des Boers.
Je me portai alors rapidement cn ar­
rière, pour obtenir des nouvelles des 
opérations du général Mclhuou et, lorsque 
‘ appris quo les Orangistcs avaient profilé 
île l'occasion qui leur était oflerte par 
notre mouvemeut au delà du Vaal pour 
interrompre nos lignes do communica­
tions, j'envoyai Kitchener avec les Iron­
ies qui étaient disponibles à Ver avec 
ordro de pousser au sud et do communi­
quer avec le général Methuen qui so trou­
ait avec une colonne très compacte dans 
lo voisinage de llcilhron. Je dépêchai 
également une estafette ù lord Melhiicn 
vcc ordre do so porter en avant avec 
toute la rapidité possible sur la ligno du 
chemin de fer. Ces deux olliciers cflcctuè- 
ent leur jonction à la station de liraiid- 
fnrd Iload dans la soirée du 10. Ils ont 
marché hier sur la rivière Rhcnostcr où 
lord Mclhucn a remporte une victoire 
complète sur le général De Wct, s'empa­
rant do son camp et dispersant scs trou­
pes dans toutes les directions. Kitchener 
et Metliucu marchent aujourd'hui sur 
Kroonstad.
Le gouvernement n'a pas lieu d'éprou­
ver uno appréhension quelconque au sujet 
de la sécurité des années du sud de l'A fri­
que. L'ennemi a remporté un léger suc­
cès, regrettable il est vrai, mais auquel il 
a élé remédié très promptement. Il fau­
dra très peu de temps pour réparer les 
dégâts causés à la voio ferréo. Je serai 
maintenant eu mesure de tenir cu forces 
la voio ferréo. Lo général Hunier devrait 
être aujourd’hui ù Polchcfstroom, so d ir i­
geant de là sur Johannesburg. J 'a i com­
muniqué avec le général Buller qui sera 
saus aucun doulo cn mesure daus très
peu de temps de fai re sentir la présence 
do scs troupes dans la conduite future 
des opérations. J'espère que nos pertes 
d’hier ne sont pas sérieuses, mais j'ai à 
déplorer la perte d'un vaillant soldat, le 
comte Airlie. Les seules pertes connues 
jusqu’à présent sont deux oflicicrs de 
lanciers tués. Signé : Roberts. »
A celte dépêcho, le généralissime ajoute 
que Kroouslad est cn parfaite sûreté.
Paris, 13. — Une dépêche adressée de 
Port-Arthur au correspondant do l’agcncc 
Havas ù Ticn-Tsin, aunonce que 2000 
Russes so sout embarqués mardi à desti 
nation de Takou.
part à la grève de 
Le chômage est cn




Berne, 13. — Dans so séance de mer 
crcdi, la commission du Conseil des 
Elals pour la double initiative s’est pro 
noucée à la majorité pour l’adhésion aux 
décisions du Couseil national. MM. Py 
thon et Muheim n ’assistaient pas ù I 
séance.
M. Ritschard s’est prononcé pour 
jnomination du Conseil national d ’après le 
système proportionnel et pour l’élection 
du Conseil fédéral par le peuple. La ma 
jorité qui a voté l’adhésion au Couseil 
national so composait en conséquence de 
MM. Schcrh, von Arx, Baltagliui 
Isler.
Berne, 13. — Lo Conseil fédéral a ac 
ceplé la démission de M. Bcrtschinger 
ns pcclcur pour la section do mécanique 
technique du département fédéral des 
chemins do fer. M. Berlschinger prend 
la direction des tramways de Zurich.
Berne, 13. — Le Conseil fédéral 
adresse aux Chambres des messages cou 
cernant les modifications à la concession 
du funiculaire de Vevey au Mont-Péle- 
ri n et à l’ouverture do l'exploitation des 
lignes Gare-Jura-Simplon-Beatircgard et 
Garo-Jura-Simplon Peyrolles des tram­
ways de la ville do Fribourg.
Berne, 13. — Uno épouvantable chute 
de grêle a ravagé cetlo après-midi, vers 
une heure, uuo partie de la vallée de la 
Gurbo, et notamment les villages de Bclp 
et de Toflen. Toutes les cultures sont 
anéanties. De mémoire d'homme une telle 
catastrophe no s’est pas produite dans 
celle région.
Berno, 13. — Le Conseil fédéral a nom­
mé inspecteur de seconde classe d'artille­
rie le premier lieutenant d'arlillcric flans 
Bruderlin, â Lieslal.
Lo premier lieutenant d ’administration 
A. Jeangros, jusqu'ici commis à la chan­
cellerie du bureau d'élat-major général, 
est nommé chel de la chancellerie de ce 
bureau.
Lugano, 13. — Les débats de l'aflairc 
des trois bateliers prévenus d'homicide 
sur la personne de la femme Oddi se sont 
terminés par la condamnation de Belloni,
10 principal inculpé, à cinq ans de réclu­
sion, et do Loccalelli el de Spadari ù qua 
tre ans chacun de la même peine.
B;Ho, 13. — Une réunion d'inlércssés 
qui a cu lieu à Bâle mercredi, a décidé do 
pousser à la construction de la ligne di 
rccte Bâle-Porrenlruy, qui raccourcirait 
de 19 kilomètres lo Uajet actuel par Dé- 
lémont.
Zurich, 13. — Deux étudiants de l’Ecole 
Polytechnique oui péri dimancho dernier 
en faisant l'ascension <iu Mûrlschenstock. 
L'un d'eux se nommait Salis ou Salingcr, 
l'autre, Autrichien, dit-on, so nommait 
Kopelhubcr. Comme ils n'étaient pas ren­
trés dimanche soir, leurs camarades se 
sont inquiétés et out organisé des colon­
nes de secours pour aller à leur recher­
che. Mardi, on avait trouvé un sac de 
touriste et aujourd'hui les deux corps 
ont été retrouvés également.
La Chaux-dc-Fonds, 13. — Un nouveau 
concours est ouvert jusqu'au 30 novembre 
prochain entre les urtisfes suisses pour 
un projet do monument cn bronze com­
mémorant la jouruée du lcr mars 1848. 
Ce concours sera à deux degrés. 11 ne sera 
pas délivré de prix pour le concours gé­
néral; mais les artistes désignés par le jury 
pour prendre part au concours restreint re­
cevront chacun 2000 fr.Le jury a été com­
posé de MM. Bar'.holomé,scuplcurà Paris; 
Maurice Hcyniond, sculpteur à Paris-; R i­
chard Kissling, sculpteur â Zurich: Léo 
Chatclain, architecte A Neuchâtel: Léon 
Gaud, peintre à Genève; Paul Mosimann, 
conseiller nalional, lt la Chaux-dc-Fonds; 
coloncI Edouard Perrochct, président de 
la commission du monument. Lo somme 
ITcctéc à l'érection de ce monument so 
monto à cuviron 90,000 francs.
Lausanne, 13.— Le Tribunal fédéral a 
admis le recours do la Société d'assuran­
ces générales i\ Paris, contre une décision
11 Conseil d'Elat de Neuchâtel, obligeant 
lu recourante h payer les impôts d'Elat cl 
les impôts communaux.
Paris, 13. — M. Habior dépose uno pro­
position tendant à interdire renseigne­
ment public aux membres de congréga 
lions religieuses non autorisées.
Après un vif échange d'observations, 
urgence, acceptée par M. Waldcck-Hous- 
seau, est déclarée par 323 voix contre 
133. Le projet est renvoyé â la commis­
sion des associations.
La Chambre aborda ensuite le projet 
clatif à la défense des colonies. M. Loc- 
kroy combat longuement le programme 
naval du gouvernement. La suilo do la 
discussion ost renvoyée à demain.
M. Guérin demande à interpeller sur la 
démission du général Delannc, récemment 
annoncée par les journaux. La Chambre 
Iccido par 273 voix contre 235 de renvoyer 
l'interpellation à uu mois. La séance esl 
onsuilc levée.
Paris, 13. — Le Siècle publie une lettre 
do M. licinach aux membres de la commis­
ion d'amnistie de la Chamhro protestant 
contre le projet volé par le Sénat.
— Lo Joui nal annonco quo lo conseil 
de l'ordre il es avocats examinant hier le 
cas de M' Evain qui, comme on sait, est 
l'objet d'une inslruction judiciaire pour 
outrages â un agoni, a décidé qu'en rai­
son du caractère polilique des poursuites 
engagées, son bàlonuicr, M* Devin, so 
iréseulerait A la barre pour dofoudro sou 
jeune confrère.
Madrid, 13. — L'Union nationale a dé­
cidé à l'unanimité do persistor dans sou 
refus de payer l'impôt. Tou3 les contri­
buables se déclarent solidaires et ferme­
ront les magasins aussitôt que le lise pro­
cédera contre l'un d'eux. Un grand mee­
ting aura lieu prochainement pour protes­
ter contre lo dernier cmpruut.
Le 20 ju in , commencera la rentrée da 
force des impôts ; lo gouvcrueniont est 
très inquiet.
Berlin, 13, — L'empereur a conféré la 
nobtesso héréditaire au contre-amiral 
Tirpilz, secrétaire d’Etat pour la marine.
Francfort, 13. — Suivant uno dépêche 
de Budapest à la Gazette de Francfort, lo 
Rcichstag hongrois s’ajournera la se­
maine prochaine. Il se réunira ii nouveau 
au couimcnccnieut d ’oe.lobro. Le roi pren- 
ra uno décisiou au sujet do la quolc à la 
fin du mois de juiu.
Oldenbourg, 13. — Lo grand-duc d'OI- 
donlnirg est mort aujourd'hui mercredi, 
sa résidoncc de Rastede.
St-Pétcrsbourg, 13. — Lo chevalier A. 
de Woslmaun, conseiller d'Elat, ministre 
de Russie auprès du grand-duc d'Oldon- 
burg el dos villes banséaliques, a élé 
nommé ministre de Russie auprès do la 
Confédération suisse.
Huolva, 13. — Quelques groupes de 
grévistes des mines de Rio Tinlo out em­
pêché les ouvriers qui u'avaicul pas plis
D e u x iè m e  é d it io n
ANGLETERRE ET TRANSVAAL
Londres. 14. — Lord Roberts télcgra- 
phio de Ralboscb, lo 12 ju in , que dans 
rengagement du 11. Lord Methuen a per­
du un tue, 18 blessé, dont un lieutenant 
de la Ycomanry. Le régiment du Derby- 
shire a cu le 7 ju in 36 tués et 34 blessés. 
Les hommes de la Yeomanry qui avaient 
été caplurés par les Boers ont été repris 
par lord Mclhucn. Uu capitaine est mort 
de la fièvre à Bloemfoutcin le 1er ju in .
Londres, 14. — Le War Office publie la 
liste des pertes du général Buller du 10 
au 11 ju in . Ces perles s'élèvent à 126 
blessés, 2 manquants et 26 morls.
Londres, 14. — Un meeting de 3000 
lemnicg, tenu à Londres mercredi,sous I 
présidence de Mmo Courlncy, a voté à 
l'unanimité un ordro du jour favorable 
aux Boers, el condamnant la politique du 
gouvernement.
Londres, 14. — Une dépêche de Vry 
bourg annonce qu'un millier de Boer 
sont arrivés â Kuruman.
— On télégraphie de Lourenço-Marquez 
au Daily Express que le combat de Eerste 
Fabrickcn a été très acharné, et que les 
Anglais ont été repoussés.
— On mande do Lourcnço-Marciusz au 
Daily Express en date du 13 qu'une co 
lonnc anglaise a occupé Ngoma, dans le 
Swaziland.
— On lélégranhie de Capetown au Daily 
Express quo tout le ministère a donné sa 
démission et quo sit Alfred Milncr l'a ac 
ceplée.
EN CHINE
Washington, 13. — Un lélègrammo du 
ministre des Etats-Unis â Pékin dit que 
la sécurilé des étrangers sera assurée 
Ior6quo le détachement international vo­
yant de Pékin sera arrivé. D’aulres avis 
portent que deux interprètes do la léga­
tion anglaise, attaqués lundi par la popu 
lace onl leuu leurs agresseurs en respecl 
el, le revolver au poing, out réussi h se 
dégager.
New-York, 14. — Ou apprend l'assassi 
nal des missionnaires américains qui d i­
rigeaient la station do ta Société métho­
diste de Tsung Hua.
Londres, 14. — On mande de Shanghaï 
au Times que Pékin est toujours isolé. 
Toutes les communications par télégra­
phe, par poste ou par chemin de fer sont 
interrompues. L'amiral anglais Scymour 
prépare à Tienlsin un quartier pour 
compagnies anglaises, qui sont attendues 
mercredi. Les étrangers à Tienlsiu el 
Tollé-Fou ont reçu des armes.
— On télégraphie de Tientsin au Daily 
Mail que 2,000 Russes ont débarqué ü Ta­
kou.
Berne, 14. — Le Dund annonce qu» M. 
Ferdinand llodler vient de recevoir à l'ex­
position des Beaux-Arts do Paris la grau- 
do médaille d'or.
Berne, 13. — Le Conseil fédéral a nom 
nié commandant du régiment d'infan- 
terio No 3, lo major J.-J, Kohler, do et 
Lausanne, promu cn mémo temps au 
grade de lieutenant coloncI d ’infanterie.
— M. Ulysse Rocn.it, de Bavois, est 
nommé commis de 2mc classe dans l'ad 
iniuislration des douanes.
— M, Emile Frizzi, do Minusio, est 
nommé chel do service au bureau des té­
légraphes do Fribourg.
Munich, 13. — A la Chamhro, ù l'occa­
sion de la discussion relative au canal du 
Danube nu Mein, lo princo Louis s'est 
détendu do poursuivre des intérêts parti- 
cularistes, ajoutant que si co reproche 
étail fondé, II se contenterait de la cana­
lisation jusqu'<i AsclialTonbourg au lieu de 
la réclamer jusqu'à Passau.
A propos du budget des chemins do 1er 
lo président du conseil, baron de Crails- 
heim, a déclaré que la Bavière cl la Prusse 
ne songent point à fusionner leurs che­
mins de fer. Une loi impérialo sur les 
chemins de fer appliquée en Bavière se­
rait, a-t-il déclaré, uue atteinte portée au 
droit particulier de la Bavière, droit 
qu'elle no peut pas abandonner et qu'elle 
n'abandoiiuera pas. •
dans un état d'indigence complet et ont 
besoin d'une assistance immédiate.
Gibraltar, 14. — Une tribu du pays de 
Sus s'est révoltée, elle a tué le gouver­
neur marocaine! scs deux fils. On redoute 
des troubles.
T r o is iè m e  é d it io n
ANGLETERRE ET TRANSVAAL 
Ncwcaslle, 12. — Le général Clery oc­
cupe Laiug's uek.
Lo général Buller a occupé Charles- 
lown et Volksrust ; la municipalité de 
Volksrust a capitulé outre les mains du 
encrai.
— La supériorité des troupes anglaises 
qui ont forcé le passage du défilé d ’Alle- 
man (cl lion d’Almouls) élait telle que, 
dès le début des opérations, le résultat 
nal ne faisait pas l'ombre d'un doute.
Dés que l'infanterie anglaise se fut en­
gagée dans lo défilé, les Boers commencè­
rent à battre cn retraite, emmenant avec 
eux leurs canons.
L’artillerie anglaise les poursuivit aussi 
loin quo possible, mais les Boers ayant 
mis le feu aux herbes nrrèlèreut la pour­
suite, à hiifâelle la cavalerie anglaise, 
n'étuut pas disponible, no put se joiudrc.
Madrid, 14. — Le préfet de lluolva télé­
graphie que la tranquillité règne ii Itio- 
Tinlo. Il annonco qu'il a fuit quelques 
démarches pour amener la solution do la 
grève. ________________
Q u a tr iè m e  é d it io n
Cuntrexévillc, 14. — Lo shah de Perse 
est arrivé hier à D h. 45 du soir, par train 
spécial, venant do Bàle. Le shah a élé 
reçu à la gare par MM. Talou, préfet des 
Vosges; Boivin. sous-préfet de Mirecourl; 
lo maire do Contrcxévillc, etc.
A l'arrivée du train, le général Nnzarc 
Agu, ministro de Perse à Paris, a présenté 
lo préfet à sou souverain. Les houueurs 
étaient rendus par des brigades de gen­
darmerie â cheval commandées par uu 
lieutenant.
Les présentations ont eu lieu sur le 
quai do la gare, pavoisée et illuminée 
pour la circouslauce.
Francfort, 14. — On télégraphie de 
Constuulinoplo n la Gazelle île Francfort 
quo la Porte a versé, lo 12 courant, le 
premier à-compte s'élevant u 00,000 livres 
turques aux chantiers ;\n?aldo, à Gènes, 
pour la transformation do la flotte tur­
que. Ce paiement a clé cftcclué au moyen 
d'un prélèvement sur le fond d'indemnité 
el d'uue avance de la Banque oltomane.
Londros, 14. — Lo Colonial Office au- 
noncc qu’il a reçu une lettre du gouver­
neur do Coumassio du 4 ju in  annonçant 
quo Coumassic a uno garnison de 700 iu- 
digènes sons le commandement d'un major 
auglais qui a réussi ù y pénétrer eu ve­
nant du nord.
Les Européens et les Iroupes sont à la 
demi ration. La garnison lie possède pas 
do munitions cn quantité sullisanto pour 
prendre l ’oflonsivo, elle est obligée do les 
ménager pour le cas où les renforts n'ar­
riveraient pas.
La marcho dos renforts pour arriver à 
Coumassic sera nrrêléo par uu grand 
nombre de rebelles qui out construit des 
fortins ot placé des ubslaelcs de façon à 
empêcher la marcho en avant. 11 y a aussi 
des fortins aulour de Coumassic et ils 
oflrcnt aux rebelles do bous abris. Los re­
belles ont des lieux de rclugo construits 
dans les arbres d'où ils peuvent faire fou 
sur les troupes.
L'étal sanitaire à Coumassio est bon : 
les 3000 indigènes do la villo se trouvent
C O N V O C A T IO N S
JEUDI
Evangélisation populaire. — 8 h. 1/4 s., 
34, rue de l'Enlrcpôt, conférence reli­
gieuse.
Employés de la Voirie. — 8 h. s., cliàm- 
bre du travail, rue du Marché, 34, assem­
blée générale de la chambre syudicalo.
Croix-Uleuc. — 8 h. 1/2, ru jd o R iv c , 
26, section allemande; Vcrsoix, salle de 
l'Ouvroir, réunions publiques de tempé­
rance.
Union chrétienne de jeunes gens. — 
8 b 1/2 s., élude biblique.
VENDREDI
Concert.— H h. 1/2 s., kiosque des Bas 
lions, concsrt par l'Ilarmonie Nautique 
sous la dircclion de M. Louis Bonadc. — 
Coupon n*5, pour les membres non 
cutanls.
I N F O R M A T I O N S  F I N A N C I E R E S
Genève, 14 juin 1900.
Co n’est pas encore la reprise. La jour­
née d'hier à Paris est assez terne. Peu 
d'aflaires, lea primes sont h des éi 
minimes et certains compartiments sont 
assez lourds. C'esl le cas de l'Exlorieure 
ù la suite de la nomination des députés 
Laiglcsia et Cormyn comme délégués du 
gouvernement pour s'entendre avec les 
porteurs d ’Extéricur au sujet do l'impôt 
sur les revenus. Quoique attenduo par 
les gens informés, cetto nouvelle n ’en 
sera pas moins désagréable pour les por 
leurs.
L'Italien et ('Extérieure perdent 22 ol 35 
centimes, (o Portugais 15.
A l’exception du Comptoir, les établis­
sements do crédit sont faibles ; la Ban- 
quede Paris,l'internationale elle Lyonnais 
perdent 4 et 5 francs. Le Lyonnais se 
trouve actuellement à 1 OU fr. au-dessous 
de la Banque de Paris qu'il avait uu ins­
tant devancée.
Recul do 10 et 13 francs sur la Suez et 
la Sosnowice, Rio cn progrès de 12 fr. à 
1300.
Sur le marché minier variations sans 
importance, cn hausse pour la Do Beers. 
eu rocul pour la llanduuues, la May cl la 
Robinson Gold.
L'Association nationale des porteurs 
français do valeurs étrangères. 5, rue 
Guillon, nous communique un intéres­
sant compte rendu analytique de la réu­
nion des Chemins de fer andalous. Celle 
réunion a abouti au vote unanime du mo 
dus ritem ii. L’Association a groupé plus 
de 1500 obligations de cette compagnie et 
a cu une bonne part dans la solution fa­
vorable qui est intervenue.
La première semaine de ju in  donne en­
core 37,000 dollars de progrès dans les 
recolles.
Le dividende du Jura-Simplon de 4 1/2 
0/0 aux privilégiées el de 4 0/0 aux actions 
ordinaire n'absorbe pas ù beaucoup près 
tous les bénéfices. Si lo Conseil fédéral 
lo voulait il y aurait de quoi donner un 
joli dividende aux bons de jouissance, 
mais nos hautes autorités les ignorcut, de 
crainte d'êlre obligé de les racheter.
L’Aérogène français quo nous signa 
lions tout récemment à nos lecteurs a re­
trouvé quelques demandes à des cours 
snpérieurs. Aux premiers résultats pal­
pables, tout lo monde voudra de celte va­
leur dédaignée aujourd’hui.
Actuellement est ouverte dans le can­
ton de Vaud et à Genève (Banque fédé­
rale. MM. Chencvièro et Cie, d'Espine, 
Falio et Cie), uno souscription à 2500 
actions nouvelles do 400 Ir. do la So­
ciété électrique Vevey-Moiitreux.lt s'agit, 
en suite du développement considérable 
des travaux de cette société, de porter le 
capital aclions de 1 à 2millions. La sous­
cription est réservée do prclérenco aux 
actionnaires actuels. Mais il est ouvert 
simultanément une souscription publique 
au même prix de 450 francs. Ces ac­
lions sont cn jouissance du 1er janvier 
1900 el ont les mêmes droits que les an­
ciennes.
Bourse de Genève toujours nulle ou 
peu s'en faut.
Electrique 532, 533. — Kerlch 768.— 
Aérogenc français 58 1/2. — Village 73.
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lb5 12 183 —G 1/2 pm G 1/2 pm----- 41> — d454 - — —138 — oO. no — on.5'J'J — 5% -7s7 — 7^ 0 — pm029 1/2 «23 1/2_ _ SIS —101!» - 1010 1/2•u:» - 534 -
i i  ALI!). — 44 ju in
Cours do la voille 
Knnkvcr. Siilsio fitt - 
Banque Coin ni. UMe ;Wî(> —
Mq. S u isse  cl», de  1er 485 — pm
Ita liq u e  (é iM ralo 5>9f» f /2  p iu  
Uq. Suisse  F rança ise  üOfi 1/2 pm  
H anq. A ls -Lorra ïuc  147 1/2 pm
Ch. C rn lr .it  
A r l l f l t i f t b l  
ü o l l i a r i t  
Jn ra - S im p lo u
747 1/2 p u
183 —
C. du  jo u r
4Î2* -









N ord-E slUnion Saint





C h im iq u e  
Lyonna is  
Lombards 
V o ie  é t r o i t e  g r n e v .  
Franco  S u iia o  
T cudauce  (a ib la
Uoos —  —









420  —  
1540 —
3313 — 
3‘*7J “  





3 0/0 Français 101 22 101 22
3 1/2 Français io: - 101 92
Consolidés aoglala 101 62 101 50
5 0/0 Italien 04 9Î 94 70
4 U/0 Hongrois OS 95 98 25
4 0 0 Ilrésllicn 67 03 67 05
4 0/0 K&iéricur 73 — 72 G5
4 0/0 Turc 2.1 15 23 20
3 0/0 Portugais 2t 60 24 45
O b l i g a t i o n s
4 0/0 Egypte 101 — 1( 4 23
Tabacs ottomans :«7  — 315 —
Lombardes auciennea 341 - 341 «
Renie sorbe — _ _
A e l i j n s  « le  l i a m i u c a
e t  c r é i l i t M
Hanque de France 4132 - — _
Crédit foncier CBS — __ _
Hanque de Paris IIÜ9 — 1153 —
Crédit Lyonnais 10.» 9 — 1054 —
Hanque Ottomane GGi — 5G1 —
Hauq internationale 358 - 354 -
A  «‘ l i o n s  d i v e r s e »
Suez 3555 - 3535 —
Uaz Parisieo 1140 — 1140 -
Itio T iuto u n  — 1300 —
llandm ines 1023 - 1021 «
Ue Heurs G'J5 — 098 —
SiinOier et Jack 151 — 154 —
May Consolidated 119 — 117 -
Saragosse 294 — 292 —
Nord nspjgne 209 — 203 —
Ferreira Gold 8G2 — 5G1 —
Itandfont. Lst. Gold. 81 — Kl —
Chartcred «G — 84 —
Mozambique 03 — 63 —
Mines d'or — — 100 —
Goldllelds 1% — It6  -
Goerz 70 — G9 —
Oreana l.and üo — 50 —
llobin*on> 229 — 227 -
Ka>i Hatid 191 — 100 —
C h a n g e s
Londres 25 15 5 25 15
Merlin 121 78 121 84
Tendance lourde
M I I - A . I V .  —  13 juin
Cours ûc la veille C. du loin
Change sur Suisse 105 83 lt.5 85
■ »* Paris I0G 4 J IIG  37
■ * Allemagne I3d 90 130 95
» » Londres 26 7G 2G 73
5 0/0 rente italienne 101 15 101 10
Act. Méditerranée 542 - 544 -
• Méridionales 742 — 742 —
Hanca Générale 98 - 98 -
tendance ferme
F K A N C F O U T -  13 j uin
Cours de la veille c . du |our
Change Italie 7G 30 7G 30
» l.oDtlros» 20 415 20 41
• Paris 81 1G x| 18
• Suisse 8ü 755 SO bO
» Vienne 84 20 84 23
• Nap. d ’er 1G 3k 1G 34
U . A utrich ienne o. m - 97 !K>
II. Hongroise or 90 70 . 9G 70
Chem . autrichiens 141 - î 142 50
Lombards 27 70.’ 27 60
Gothard 140 - 1 140 —
Central Suisse 147 - I4G 70
Union Suisse 8ü 70 80 70
Nord-Est 91 — 91 -
Jura  S im plon 87 *0 87 GO
Discoulo 181 — 154 50
Méridionale 138 70 138 70
Crédit autrichien 22.1 70 221 20
Italien 94 70 94 63
Gelsenüirch. 197 80 199 50
Hanque Ottomane 112 20 112 20
Douanes OtluipauCS — _
'tendance ferme
U E I C M I V  -  13 ju in —  C l ô t u r e
Cours de la veille C du four
Crédit Autrichien 221 - 221 40
A» lions Lombards 27 70 27 40
Dlsconto 1BI 50 181 50
Gothard 110 -
Jura-Simplon 87 50 87 80
Union Suisse _____
Central SniBSU 186 70 *40 70
Nord-Esl Suisse __  __
Chemins Aulrich icQ t 141 50 142 50
llillc l* tinsses 216 05 216 (15
Change sur Paris *1 50 81 20
Change sur Suisse 80 75 «Il 75
llarpencr 2110 40 20S 00
lleriiuer UandclsUntc 154 20 154 :o
3 0/0 Allemand 87 — 87 20
Tendance calmn
Y I i ; r V I V F  -13 juin — C l ô t u r e
N o u v e l l e  t is n t i c c
Cours de la veilla C du ]ooi
Change Fnnr.fort' 118 55 118 57
■ Londres 212 2a 242 23
• Paris SU 35 9G 37
Itente hongroise 4 0/o 91 12 91 20
4 0/0 hongrois or IIC  - 11G -
Itente autrich ienne or 116 20 IIG  20
lleu le  autrichienne 97 40 97 40
A lpine «41 - 490 50
l.andei bank ---- _ 421) 50
Chem ins autrichiens 6G ) r.o 159 ;i0
Lombards 102 20 lo t 70
Crédit autrichien 7liî) 7ü 711 -
Unmn H.ink 579 - !>S0 —
llankverciu Viennois 509 — 509 -
Crédit Hongrois 7 f G — 724 -
Napoléons or 19 29 19 29
Tendance calme
•  13 juin, - < à l ô t i t r < ?
Cour* de la veüle C. du joui
Alchison actions Hi 1 s 27 -
Atchi*-ou, oblig. Gen. Mlge 102 3 l 102 7 fr
Canadian PaciUc. actions 95 1/2 95 3 4
Chicago et M ilwdukee, act. 110 5/8 117 5/*
Ivrie. at lions 12 - 12 -
Louisville et Nashvillc. act. 79 1/2 KO 1/)
New-York Central, actions 1 n  - 132 t/:
Northern Pacilic PreL, act. 3 '4 7G -
Norfolk el Western, pref act. 78 3/4 79 L4
Priisy lvania aclions i , . Gti 1/4
Phlladetplua ^  H canin g 8 3/4 ;} 7/8
U ni'iu Pacilic. actions 54 3/8 55 :i 8
Froment a York 70 S/ i 70 3 4
Consolides a 2 3/4 <>/o lo i 1 2 lü l 1 2
lïresülen 4 0 u IW9 10 — Gti 1 8
Argentin Fmnl I o j i i .GU.O 94 5/8 94 7,8
Uruguay 3 1/2 0,0 48 1 2 48 1,2
Il u pce 4 O/O ■;3 7,8 63 3/ 4
lingh lo ii A . Offertcd 18. — 155 1/4
Ue lleers r7 1 8 27 5/8
Uiarlered 3 43 ion 3 37 100
a i l  Itand 7 50/100 7 3G 100
Jleen Heep 4 3 4 4 3; 4
io.'d llolda 7 3/4 7 3/4
May Consolidated 4 SO l 0 4 f.2 1 o
Etandmines 40 02100 40 G2 100
r o i â W - Y O l t l t  - 13 juin - C o t u r r
Cours de la veille C. du jo;i
[Ilinngosur llerlln  >14 M/tG ‘.<4 11 / ! G
Change sur Londres 4 84 7/8 4 H4 7/8
LlAblu Transfeis 4 88 — 4 ‘ S -
Change sur Paris 5 17 1 2 5 17 1/2
Alcli bon 25 3/4 2fi 1/8
l^anadiau Pacific 92 3/4 92 3/4
New Jersey 121 3/4 122 -
Chicago el MilwaoUce 1*4 3/8 114 7/8
Illino is  Central 111 3/4 111 3/4
Lake Shote 212 - 212 -
Kr io 11 1/2 11 1/2
l.omsvillo el Nashville 77 fi S 78 1/8
New York Central 1S8 1/2 131 -
.Northern Pacilic Prefcrred l t  9 » 74 1 8
Uui«ni Pacilic New t>3 1/4 54 -
Pensylvania 129 1 8 129 5 '8
Iteadtug 17 - 17 1/4
Norfolk et Western 70 — 76 —
Argent lingot LU 1/4 60 3/8
Tendance ferme
C ü l . î l S S  C O M M K U C I A U . V
Paris, 13 ju in
Frontcul : moi» cour. ÏU ôO Tendance
» iuUlot-aoùl ! l  — Tendance baisse
> 4 derniers 21 90 Tendance ,'r ~*
Farine : mois courant 27 til) Tendance
a ju illo l-aolU  27 Sa Tendance
.  i  derniers 23 SO Tendance
Loudres (chargements Gotlaiits) lon ilincc  sou ltsu »
rifime. 13 ju in
faibleFroment m a i- ju iu  7.#3 Tendance
Avoine » S.35 Tendauca K
Maïs » B.90 Tendance
9
Srigle • 7.03 TeiiUdUce ‘ V
Napoleous d'or
Pest, 13 ju in
Froment aulomno 7 15 Tendance 
Avoine mai-juin 5.12 Tctidanca 
Mm* • 5.63 Tcudaneo
Snglo » H Si) Tendance
New-ïork, 13 ju in
fa ib le
F ro m en t d isp .







ju i l le t  
■ept. 





C a le  ju in  
ju i l le t  
sept.
P it r o le  p ip u  Une 
N -York 
P h lla d .







A V I S .  — Les cours de Londres sont 
publiés dès notre p r e m iè r e  é d it io n ,  
ceux de Neu>-¥ork dès la s e c o n d e  édi* t io n  et les cours des autres bourses pa~ raiu tnt au fur et d mesure de leur r tu p  lie* , t t i i  « i 4"* ou W  ühtioH.,
